الأب في القرآن الكريم
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  ا ا                       ا    ه وا      (. ا   ا   آن ا     )درا         ا ب"    ا ا           
              ا  ا         ا   ر  .ا ب    ن       ا   ت    ا ب و    ا    ه وا           
    ا   د،    ن    اء  ا   آن ا         ن ا ب ا   ت ا       . و     ا   ت ا          وا   ،أ  ، أوا  
    .   ا و     ا و  ا           ن       ا ،       با    ا ب      ن                    ا ا    ع 
     أ        إ                ا   س                    ا ب ا  ي ورد ا          ا    ا      .
 ً       ت ا ب أ  اع  إ     إ        ت و  ا ً           ا       أن    ن   ا ا         . و  ا  ،  
   ت وا    ث ا    . وأ      ج                   ا   آن ا    .    ا  ا ب و   ن )      ا    ث( أو ا 
       . و       ا ا  ا         ل       ا      ت ا          ا     درا          . و    ا ا     
            ا                        ا ب   ا   آن ا           ت  ح ا   ت ا،            وا     ا    ا 
      ة    ةو        و             ا      ، و  ت      ا ب. و                 ع ا          ت ا    
   ا    ه وا   ة  ر        و     و   ون       ن ا ب    .     أن    ، و  ت أن        ،       ا    
       أر       ٍن و  :ا  ،     : ا بو   ،ا       ا   آن ن       ا   ة     ا   ، وا ب، وا    . و و ا   
 ا   .أو  أو   ،    ا   د، 












This research is, entitled “AL-ABU IN THE QUR’AN IN THE WUJUH WANNAZHOIR”. 
The problems in this discussion are: What is the forms and meanings of Al-abu sentences in the 
Qur'an. The focus of the problem in this study is the identification of verses in the Qur'an 
regarding Al-abu, both in the form of mufrad, or plural, as well as a description of the 
interpretation of verses related to the sentence Al-abu. According to the author, this theme is 
interesting to discuss because not all meanings of Al-ubuwwah mean father, some mean 
grandfather, uncle, and Animal food. So that we don't misunderstand it and can find out the 
meaning of sentences related to Al-abu in each sentence that is different from each other, so a 
more detailed understanding of the word Al-abu is needed. Thus, this research is expected to be a 
solution and answer for anyone who needs information about the kinds and meanings of Al-abu 
in Al-Quranul Karim. This research is library research or pure literature research, while the 
methodology used is a thematic study. Date related to this study were collected through literature 
study. This research is presented with analytical techniques, namely by explaining verses related 
to Al-abu, by referring to the Qur'an as primary date and literature books related to the issues 
discussed as secondary date. Based on the research that the author did, it can be concluded that 
the verses related to Al-ubuwwah in the Qur'an are mentioned repeatedly 118 times in 25 
different suras in the Qur'an al-karim, using the theory of Al -wujuh wannazhoir. After being 
analyzed, as for the meaning of Al-abu according to the commentators there are 4 meanings, 
namely grandfather, uncle, father, and Animal food. And the word al-abu has several different 
forms in the Qur'an, including: al-abu in the form of mufrad, and plural. 
 













Skripsi ini berjudul “AL-ABU DALAM AL-QUR’AN (KAJIAN TEMATIK TENTANG 
WUJUH WANNAZHOIR)”. permasalahan dalam pembahasan ini adalah: bagaimana 
penafsiran ulama tafsir tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-abu dalam wujuh wan 
nazhoir dan bagaimana alwujuh wan nazhoir dalam makna-makna kalimat Al-abu yang ada 
didalam Al-qur’an. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah identifikasi ayat dalam Al-
Qur’an mengenai Al-abu dalam wujuh wan nazhoir, baik yang berbentuk mufrad, mutsanna, dan 
jamak, serta uraian tafsir tentang ayat ayat yang berkaitan dengan kalimat Al-abu. Tema ini 
menurut penulis menarik untuk dibahas karena tidak semua makna Al-abu bermakna ayah ada 
yang berarti kakek, paman, dan berbentuk makanan. Oleh karena itu, memerlukan teori wujuh 
wannazhoir untuk menemukan makna-makna Al-abu didalam Al-quran. Dengan demikian, 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu solusi dan jawaban bagi siapa saja yang 
membutuhkan informasi tentang macam-macam dan makna-makna Al-abu didalam Al-Quranul 
karim. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library reseach) atau penelitian literartur murni, 
sementara metodologi yang digunakan adalah studi tematik. Data data yang terkait dengan studi 
ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Penelitian ini disajikan dengan teknik analisis, yaitu 
dengan menjelaskan ayat ayat yang berhubungan dengan Al-abu, dengan merujuk pada Al-
Qur’an sebagai data primer dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan isu-isu yang 
dibicarakan sebagai data sekunder. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat 
disimpulkan bahwa ayat ayat yang berkaitan dengan Al-abu dalam Al-Qur’an disebut berulang-
ulang sebanyak 118 kali dalam 25 surah yang berbeda di dalam al-qur’an al-karim, dengan 
menggunakan teori Al-wujuh wannazhoir. Setelah dianalisis, adapun makna Al-abu menurut 
para mufassir ada 4 makna yaitu kakek, paman, ayah, dan berbentuk makanan. Dan kata al-abu 
memiliki beberapa bentuk yang berbeda dalam al-qur’an, diantaranya: al-abu dalam bentuk 
mufrad, mutsanna, dan jamak. 
 











     ا  ا      ا     
        أ  ر ا      وا    . وا   ة وا             ا    ل ا    ا  ي         ا      رب ا      و    
     ، و أ    أن        ا     ر          و       ا          ا     ، أ    أن   إ   إ  ا  و  ه    
   أ   .     ، و    آ   وأ      ا      ا       ا    ه ور 
َ ْ ِ ِ  َوَ ْ  َ َ َ  َ ِ نم َر   َ ِ   َ  ٌِ  (. و  ل ا        ا         ِ  ُ ُ ْ َ  َ      و   :     و  ل     : )َوَ ْ  َ َ َ   َِ  م
  ة ر   ا        ل:   ل ر  ل ا      ا          و   : )          ا   س        ا (. أ   
   )درا   ا ب     ا    وا         ا               ا ا        ا    ع: "    ض          ا   آن ا  
 .     ر ا      و  ه   ا    ا       ا ا    .ا      وا    ئ ("   
  ت إ          وإ                       ، و         ة    وا   ا          ا    ا                  
   ان       ا        و         ا    ع ا          إ      ا ا    ، و         ه ا      ا      أراد ا   
 ا     وا    ء إ :
  و ا    ذ ا       .          ا       ا                        ا     ن ا    ر    ا   س را  . 
2.                     ا      ا ول وا     وا      و  :        أ  ل ا     ا     ر   ل ا    ، و 
    ا     ر ر  ان    ،    أ             أ  ل      ا     ر ذو ا    ، و  ا     ر      ت، و 





            ا   آن  .3            ر             ا   آن وا      "ا    ذة     أر  " و   
  ال " ا  ي              و     ا  وا            ا  و  " ا    ذ أ    اء     تا      ة ا   
                 ر ا   د    أ      . 
       ف ا .4    "  ا   ان و        ا ا       وا    ذ     ري          " ا    ذ أ      ر ا   
 ا          ا وأ          ء         ه ا      .
     وا        .5 إ  ا     "ا    ذ    د    ي ا      "       أ  د                ه      
  ه ا      .    وا                 ال        
    ا  ر   ا                                  ا   آن وا            ا  و        أ  ل  .6
  و.         ا       ا          ا           ا     ن ا  
  و. .7         ا       ا             ا             أ  ل ا           ا     ن ا  
   "     ن و ر     " ا  ا       ن ا     وا    و    وأ       .8 ه ا       ا     ا  ا     ا  
ا    ء ا     ا       وار         ر        ا وا    أ         ر  ك وا      أ    ا  اء 
.     واد            دك ا 
  : أ        را، .9      ا  ا   رز       ،     ح ا   ،        ا، أ     ر  ،  وأ    أ 





  ن       و     :    ر    . 1      ا          ا     ء   ا    ، إ  ا  وإ  ا  ا  
     ، و    اد      ا    ، و    ادر  ، و        ،      ، و ر       أ   ، و    را    
و     ، ور       ا     ، ورا        ي، و  ي و    ،  وإر  د ا    ي، و    ا  ى، ،       
   ، و    ح    ن، ور            ا ، وأ     ا    ، ور     ا دو  ، و    ة ا   ، و   وا    ء د  
  .   ا      ا        .  ا   ، ور      
         ا   آن وا            ا  و        أ  ل     21 7 ا     ء   ا          .  
  و.   ا   ا    ا    ا.          ا       ا          ا           ا     ن ا  
 "وا       رب ا      ".
 
 
 م2021            24رو,                                                                                 
 ا                                                                                                     
  
 
       ر ا    دة                                                                                             









v     وأ                و             إ ى ا                و       و         ى             و 
     رة      ى أداء     وو  ء   ر  أ   وأ  .
v .إ ى إخ ا         ا      ى 
v .إ ى      أ            ا      ى 
v      أ  ر   و         ى ا     وا  را  . إ ى 
v .     إ ى       ء وإ ى ا        
v  ى أن            وأن        ى   زان          م ا      ، إ    أ  ي   ا ا     ا    اض    ئ   ا  






 ا                         ا   ض ع
 أ ...................................................................................    ا 
 د ..............................................................................     و     
   ................................................................................... ا   اء
 ح .........................................................................    س ا      ت
  ا      :  ا   ب ا ول
   .....................................................................       ا    أ.       
   ر ا    عب. أ   ب        3 ............................................................ إ
 3 .......................................................             ت ا    ت.      
 4 ............................................................ و    ه ا     ث.   ود     
 5 .............................................................   ا  ا     و    افأ .      
 6 ..................................................................... ح.     ا         
 ا ط ر ا ّ   ي:  ا   ب ا     
 7 ..................................................................    ا ّ   ر  تأ. ا         
 7 ................................................................. . ا    ه وا               
                  7 .........................................     وإ      ا    ه وا      (   
   ا    ه وا      2                ) ....................................................... 7 
 8 ...................................................... ( أ      ا    ه وا      3            
 9 ..........................................................................  با. 2        
   ا ب     وإ                     ) .................................................. 9 





    ................................................................. ب. ا  را   ا          
    ا   ب ا      :  ا     ط
  3 ..................................................................... ا        جأ.     
  3 ...................................................................... ب.   ع ا       
 درت      3 ................................................................. ا       ت .  
  4 ..............................................................    ا       ت    ج. ث   
      و ا   ب ا  ا   :       ا   ت 
  6 ........................................... ا   ت ا  اردة   ل ا ب   ا   آن ا    . أ    
  6 .......................................................... ا          ب ا   ت.         
 22 ...........................................................  تأ   ب   ول ا  . 2       
 27 .................................................... ا          ب.      ا   ت 3       
 27 ................................................................   78رة ا ج:           
 34 ..............................................................    33رة ا    ة:           
 38 .............................................................. 74ا     :  رة            
 43 ...............................................................    3رة    :           
 46 ..............................................      ا    ه وا              ا بب.     
 46 ................................................... .      ا ب   ا   آن ا             
 47 ....................................................... . ا ب   ا    ه وا      2        
 ا      ا   ب ا      : 
 51 ......................................................................... أ. ا         
  ت       5 ........................................................... ب. ا   ا  ت وا   
 53..................................................................................ا   ا  








 خ     ا     . أ
    ا   آن   ك ا         ا       ا   ا   ا  ر    و      ظ ا   آن ،   ء ا      ظ     أ
،         آن أن         ا   ب     ا        أن إ   ا    ز   ص ا          ة       أ  ء ا   د.
.                      ظ ا     أو ا     ا          . و         ، و   ذ   ا     ا     أ    
      أ    وأ    ا        ا     ء ا         ن ا   ت وا     ت و   ا  وف   ا   آن       .
                ا  ا         آن ا                      ه ا     . و  ا             ات    
               ا   آن.     ا      ا د    ا  اردة                 آ        و  ف        ة ا 
  ا   ا   إ  ا       إ                 ول   رة ا    ن     إ   ء أ   ل            .
       ا  ا       أ       أ              د    ا   دات، و        آن    ل     ، ، ا     ا  
         آن.    ق ا   آن ،            آن          ب        ا   س،   ن ا    ة   ه ا     ة
     ا      وا دب، و         ه ا   ا   ا    ز        و  ،   ن     آن   ، و          
        ا   آن     ،     إذا ا ا          ا   آن ذروة ا         ل ا           . ، ا     ت ا   
       آذان ا   رئ   ن ا     ت ا             ،   ن ا   آن ا     دا ً   و       ا     .و  ا   رئ    
                 ة    و           ا   س ا      ا          ا       ا               
       آن     دة.، و         ن      ا    و   ن              ا    ي. ا     ا   ،   ا   ق ا 
،            درا  ت   رس     ت    ز    ز ،         ت         ء      ر  ز        ه ا  
   ا   اء أن    ف ا   ا     ة و     ا     ء      .     آ  ت ا   آن        ا    و     وى وا  
    ا   آن ا       أ    ا     ء   إ  د   وا    ا ا     و                 ا    هو       .و      





       أرض د        ر       رة    ء ا               ،و   ا     ا      أ    ا   ر ا   
            ا              ، وا      ن، و    ة  وذ        ل ا   ن     ا    ،    ت       ة  
   ا   رة، و   دة             ،       ا   ة و  ء ا   رة، و     ا   ء     ظ       ا      .   
            ، و  ا   ا   ا            ء   و        ا   ة     دة             ة    رة           
 ً ا و    ً   وو  ً ا،               اء ا    ة ا      ،  و      ض و    . أ        ا            ًا و  
ْ  ِ     ل             ن   ح: َوِ َ  َ ْ ِي  ِِ  ا     ا   ة دو  ،           ح      ا       ر ا   آن 
 (  َ ِ ُ َ م ارَْ ْ  َ َ َ   َوَ  َ ُ ْ  َ َ  اْ َ  ِ  ْ َ ُ  وََ  َن ِ  َ ْ  ٍِل  َ   ( 42د:َ ْ ٍ  َ  ْ َِ  ِل َو َ َدى  ُ ٌح ا
َ َ  َل َرب  ِإنم اْ ِ      رو        ن و  ه      ا  ك   ل                     ا    :  َو َ َدى  ُ ٌح َر مُ  
  َوأَْ َ  َأْ َ ُ  اْ َ ِ ِ َ  )  د:  ( 45ِ ْ  َأْ ِ   َوِإنم َوْ َ َك ا َْ
   و              ل    ا   ال   وز ا ب،  .        ن ا   ة      أو     ، أو إ   ء أ 
    ء    ء     ا       ا ، و       أ   ب ا    دة، وا   آن ا              ت ا   ة        ة      ا
 و      ا   ء   ا    س.
        ذة      إ            آراء ا     ء    ك      ل أ            أ  ى،     ت ا   آن  
        ا  أ      ف     .        دل آ  ون   ن ا           .   ا ا  و      ا    ا   وا  
و  ا    أو    ا         و          ل ا   ت       ا  ا       ب.  ن    ز      ر ا   آن   
َ ْ ِ ُ  َن ) ُ ْ آ ً  َ َ ِ    َ َ  مُ ْ   ْ َْ َ  ُه  (  2ا   : ِإ م  َأ
2 
        ا   ان ا            ا   ، إ  ا      ت،        ي     ا        ا          ر     
إن   ا   ا    ه وا          ا   ا    دات ا     ا   وف      ا    ه وا      .          ق     ا    
ا          ا    ، و       ا     ا    ر ا            ا     ة أن        ه ا     ة.       
    ا   د "و  "              ع،   ا       ا    ه وا          ا     ا      : ا    ه      ظ       
       ا   د       "   " ا  ي     ا       أو  . ا    ً         ا    ،    ك     أن ا         أ 
                                                             
1
 Al-Zahabiy, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn, h. 25‌
2





    . وا            ظ   ا       أن    ن         ا    ا  ا    ه      ظ    ا         ا     ا    
     3    ا    )ا   ت ا   آن(.           ا        أ           د 
  ّ ف ا     ا  ر            ا    ن        ا   آن        ا    ه وا      ، و  ى ا  ر    أن 
ا    ه      ظ       ٍن     دة      ٍن      .   ا            ظ           ص و        أ   
ا    "        ا                ن            . وا              أ          . إذن ،        "
ّ   ا   ا  زي   4ا           ا                ن آ               ا     ا ول. وا            
        ظ،      ظ ا  ارد      ن وا           )   (     ورد        آ  . و  ا     أن 
    5رت     ة   ا     ا   آن          ار ا        اء، و       اء ا      )   ه(. ا     ت ا  
  ا   آن.     ه ا         د ا        ا ب ل ا    د         ا    ن ا     ،    ر أ      
 .("    ا    ه وا      )درا           ا       ا   آن ع : "ا بإ  ا         ا     
 أ   ب إخ   ر ا   ض ع . ب
 و    أ   ا    ب ا   د    ا       إ  ا    ر ا    ع       :
 .        و     در ا                               إن ا   آن ا           ر     
   ا   ن إ   .             ا   ر ا        
                آ           ان   ا ب   .2  ، وا      وا           دا   ، و    
  ه           ا              ا          ه        ، وأ            ة   ث ذ  ، و 
 .        ا ب و ا       د   و        ة
 .   ا     ا   آن ا       ل ا ب      إ      ء   ا   آن ا      .3
   ض         ت ا    ‌. ت
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4
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   )درا     ض     ا ب "ا ا            ع       (   ا      وا    ئ     ا   آن ا      "
 ا    ء       ا    ع ا     ،    ا ا         إ     ن ا      ت ا    دة     ا ا    ع،     :
   ء ا   ، أو إ    ، أو    ره، و   ا ب أ ً ،              إ  ح ا و  د     :  ا ب -
   ، وا   اء.  6ور          
  آ  ، و  ا    ح:     ا     و   ا   ل  –  اءة  –   أ  –ا   آن :   ا        ر      أ  -
 .   7         ا       و    ا         و  
 .8درا   :     ذ    درس   رس     ا        ا   ء     د     -
   ت ا     :   ه      إ           -     ع    ا  دة ا        أو      أو           
 .9و          إ                 
    ا   د "و  "             ع،   ا           ا    ه وا       : - ا    ه      ظ       
       ا   د       "   " ا  ي     ا       أو    1.ا      أ 
         ود ا     و  . ث
    ء           ا     ا    رة أ  ه     ود   ا ا                    :
   ود ا     ( أ
           ت    ا ب   ا   آن ا    .    دت ا           ا  و  ود   ا ا    
 ا             :
 ب            .     ت      ا آ  ت     8       ب ا          ت  ا أ  ت . 
       د   (46 ،      ، أ    ، أ  (   ة ) أ ً ، آ    ، أ    ، أ  ه، آ    ، أ  اه، أ 
  ،   أ  (،   ، أ ّ ،    وا     أ  ك، أ    ، أ    ، أ ، أ    ، أ    ، أ    ،     ، أ 
(7،)      ، أ    ، أ  ، (   ة )آ  ء  ، آ  ء  ، آ  ء  64وا    )  (   ة )أ  اه، أ 
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      ا   آن ا    ،‌د   ر         داود   25، ص     ا   وق ا  
7
   6( ص  2111)ا     ة:       ا                    ا   آن   ع ا    ن، ‌‌ 
 279. ص ، ا     ا     إ  ا          وأ        8
  2)ا      ا               ا   رة( ص  ا      ا           آن ا     و  ذ       ا ، أ          ا  ا      9
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آ  ء، آ  ؤ  ، آ  ؤ  ، آ    ، آ     ، آ     ، آ     ، آ     ، أو  ؤ  ، آ  ء  (،         
آ            ل              ا                41 ا   ت،     ا       
  ا    ه        ا   ت  أر       ا      ا ب   وا          ا ب   ا   آن ا    .
  . ، و وا          ح ا          وا            ال ا   
2.            ا          ا       وا      و    ا ا    ع    ح ا   
وا      ،     ا          ا      :      ا    ن     و   ا   آن     ي -
 .و     ا   آن ا              ،      ا   آن       
  :      ا          ا  -     ،        وا   ج          ا      ا     ة وا  
       و        ة ا               ا      ، و     ا  ح      
     ب.
       ا     ( ب
  :أ        ا          ه ا      و  
 ؟وا       ا    ه       ب  ا        ا   ت          . 
 ؟ا ب              وا ا    ه          .2
 أ  اف ا     و  ائ  ‌.  
 أ   أ  اف   ا ا         :
 .     وا       ا    ه       ب  ا        ا   ت        
2.      ا ب       وا        ا    ه       
 وأّ   ا   ا        ا ا         :
            ا   آن وا     .        ط    ا   وط ا  ز        ل     در        ر  س  . 
   ا           ل     ا       .2       آ  ق ا  
    ا  .3    ا   أن ا          وا                    ب 
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 خ   ا    ‌. ح
 ا   ب ا ول :       
    ن          ا    ، وأ   ب ا    ر ا    ع، و            ت ا    ، و  ود ا     
 .، و    ا    وأ  اف ا     و  ا  هو    ه، 
  ا ط ر ا    يا   ب ا     :  
  ت و       ن            ا    ه وا        ب           ا ا        ا       ا     ،و       و  
 .و   ن أ    درا   ا                ا بو     وأ    ،
 ا         ا   ب ا      : 
            و   در     ج  ا ا   ب       در ا      ت ا   در ا      ت، و  ا     ن:   ا    ، و 
 ا      ت ا      ، و   ج    ا      ت.
 ا       وا      : ا   ب ا  ا   
       ا    ا          ب   ا    ه وا       و     ا    ه وا               ا ا   ب           
         ا ول     ا   ت ا             ع        ر   و  ، و      أ   ب ا   ول . وأ   ا  ا ب
     ا    ه وا                 ب    ا    ه وا      . وأ   ا         إن و  ت، و   ا   ت ا      
 ا ب.
 ا   ب ا      : ا      
  ت و     ا ا   ب          ا     وا   ا  ت و     دات      ا ا    ا    . ا  روس وا    ا 
 در وا        ا  وأ   ذ           س ا      ا  وف ا                : ا  ا   ا        









        ا    ي . أ
 ا      وا    ئ  .1
   ا      وا    ئ   غ  وإ      (1    
         "و  "ا    ه وا          ا     ا      : ا    ه      ظ            ا   د    غ
    ا   د    . وو                . وو   ا    : ا      ا  ي        .     ع      ا          أ 
  2، و   ا   ل وا       ا    ل، ا   ق، وا    ل وا   ال."ة    "   
  ّ ف ا     ا  ر            ا    ن        ا   آن        ا    ه وا      ، و  ى  إ     و 
ا   ك ا  ي            ة    ن    ظ ا   . وا                  ظا ا  ر    أن ا    ه    
        أ                  ٍن     دة      ٍن      .   ا            ظ           ص و   3ا   ا  .
إذن ،        "ا    "        ا                ن            . وا     ا       أ          . 
ّ   ا   ا  زي           4 ا                ن آ               ا     ا ول. وا            
 (     ورد        آ  . و  ا     أن ا     ت ا      ظ،      ظ ا  ارد      ن وا           )  
      5رت     ة   ا     ا   آن          ار ا        اء، و       اء ا      )   ه(.
        :      ن ا    ه وا      ،       ا      وا    ئ  (2
   ( أ  ا      وا    ئ  ظ ا    غ
                                                             
     29     ا             ن ا  و  ،   ث   أ  ل ا      و      ...، ص 12
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 4 Salwa Muhammad al-’Awwa, al-Wujuh wa al-Nazhair fi al-Qur’an al-Karim (Kairo: Dar el-Syuruq, 
1998), hlm19. 
 5 Jawzi, Jamal al-Din Abi Faraj Abd al-Rahan al-.Nuzhah Al-Ayun Al-Nawazhir Fi Ilm Al-Wujuh Wa Al-





        ة         ا    ا    ا           ن و ،    أ           ا    ه      أو   ظ
   ً    ، و               ا         ا            ا   آن       ا    .      ه أ               
       رة إ     ق         ،   ن ا         ر ا       ًء     ا    ق.
          ا  آة.          إ             ل     ذ  ،   دل   دا     ن ا            
       و   ،          اه           ا     .        رؤ   و   و              ا  آة ر   أ  
       وا             و       ه. و  ا             أ       ا       ل     و          ا  
، إ  أن   اء                      اءة     اءة إرادة ا       ل ا       ا   آن.     ا        أ    
 ُ      ه ا   س    و   ت          .   ا                أن     آن           دة ا    د. 
ا     ت ا  ا      ا   آن     أ   و  ه.   ن ا              ت            ت أ              
  6د    ،                    أ        ًء     ا       ا         آن. 
 ا      وا    ئ  ظ ا   ا     ( ب
   ي ا   آن      ب    ة         ا       ر إ              و     .        ن   دًرا     
ا    ا   آن،     ا                 ا    ا    د      ا          ،    أن      ا   رئ ا   آن. 
   ق      .     ا        أ         ي     أن    ل إن                  ه ا   ت ا   آ    
         ه ا        . و   ذ  ،    ك     ر      ل     ا   ق   ل         ا    ب ا   س، أي 
   إن     ة ا    ه وا                       ا          .  ا   ط ا            أو ا      ا   
ا   آن    أ  ً        ا   د ا   و         آ  ت ا   آن. و    ة ا    ه أن      ا              ت 
        ا   آن        رؤ                        ا       و           اه،    أن         ة ا       إا 
ذن ا    ه ا   آن   ث   ر          أ ً       ت ذات      أ        رو      ا  اث    وأ     ل. 
      7ة و  ،          رئ ا   آن أن ا   ت      و           ر و         أ  .
 أ        ا      وا    ئ  (3
    :وأ       إ  ح ا    ه وا          ة        ل     ، و 
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ً    ى   اء ا       ا   آن. (            ات ا   آن        ا     أو ا      ت و     أ 
      ة       ،   ن   ا ا    ه وا                        ا   آن. (2
ه وا          ا   ل     ا     ا      و ً             ا    ا    ب               ا    (3
.             
          ا   آن. و  ا    ا د   ا       ا         إزا        (4     إ  ق ا   ا   ا   
.    
       ا   آن،         إ  ا            ،     ا    ً   أ ً        ق،              (5
                 ، ا            دا  ً   أ         آ  ت ا   آن     ه ا      )  ء  
      8 ا     (،       ا    ن    ن ا    ب    ا    ا      .
  با .2
   ا ب  غ  وإ      (1    
اِ ُ  ِ ْ  ُ  :ا  غ ا ب    ْ َ  ٍء َوَرً   َوَأْرَ  ٍء  َ   م َ ً   و َأ َ ٌ ( ِ َ ْ ِ  اْ َ  ِء ِ َنم َ َْ ُ  )آ َ ٌء( ِ ْ ُ    َأْ  ُُ  )َأ
ُ  مٌة. وا ب: ا  ا   و     َواٌو ِ َ م  ُ    وُأ َ َ اِن( و    أ        أَ ُ َن وآ  ٌء وُأ َ ُ  ُل ِ  ا  مْ ِ َ ِ  )َأ   َ
     9      ن        إ  د   ء أو    ره أو إ    .
   ت، و    :     ذ  ه  ا    ح ا ب      ت و     ه ا        ا     ء    ة ا      ل      
                آ          (. و  ل ا    ي: )ا ب:    ا      : )ا ب:    ان   
       ا ب    ب                 إ   ن آ  (، و       أن      ا         إ   ن  
   ا ب          ره   ون    ر ا           ل )ا         ا                 أن     ( 
   ا        أ     ر           ،     أن ا      ر                     ذ   ا         
  ، و         ا ب، و     اد    ب        ول ا  ، إذ            ا ب وا          ا  
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               آ                           ان     اد              ول ا           
   21 ا        ا  ا    .و    .    ب 
      أ  ء )ا   :آ  ء(، ا  ا  ، وا   ان  و       ا     ا ب )      ت(      ة وا   
  . و   أ                   ان آ  : وا   : أ  ان، وا    آ  ء وا     أ  ة، وا     إ    أ  ا  
     2 ا  ا  ،           ا   وا   ل ا     .
    ا ب    (2
      ‌. أ ا ب ا      ا  ي        و  د ا   ، و        ا  ا                لا ب ا   
    ا    إ  ًء إ  أن ا        ا  ا  ة     ا     ، وأُِ َ     ا ب،  أ    ا  ا     ء   
  . و و     22 ا     ا        و  د ا   .    ل    و   ا  ة: ا  ا  : ا          إ    ا 
 وا ب و   ا   ء ا     وا   وف         ة ا      23ا  ا  ان و    ا  ا       ا  ا    . 
 24.    ا     ص
      ‌. ب             إ   ن آ  ، و          ا ب              لا ب    ا    إ   ن  
      ا ب       ا ب    ب            ره   ون    ر    أن      ا        
    ا           ل )ا         ا                 أن     (          ذ   ا         
    أو زو  ا  .   ا        أ     ر           ،     أن ا      ر           ا ب،     
  ، و          اد و     اد    ب        ول ا  ، إذ            ا ب وا          ا    
               آ                           ان                ول ا           
 25و    .    ب    ا        ا  ا    .
                                                             
‌.8ص  ،    آن ا    ا   ة   ا     ر        ،  20
21
      ا     
      ا   آن ا    د   ر         داود،  22  25ص،      ا   وق ا  
23
 274، ص5،  (     و        ي      ت ا   آن)،      و        ي      ت ا   آن،        ا                   ا    ح أ   ا    
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      ا      ت ا      
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         ع ا    ا    ى        ا   ق     ا ب وا  ا   أ   )أب(   ا      ل ا   آ   
وأ   )ا  ا  (   ا      ل      أو ر      أو    ره.)أب(، و              ن        و  د ا
ا   آ      ا             ا ب ا      ا  ي        و  د ا   ، و  أ    ا  ا     ء   
    ا    إ  ًء إ  أن ا        ا  ا  ة     ا     ، وأُِ َ     ا ب،     ا     ا        
 26و  د ا   .
ا  ا  ( ا     ا       ا            ، -ا   آن ا     راَ     ا     ل      ا      )ا ب و     ·
 و  :
o ا               
o .د           ا   ا   
    ا   ر   ا    ة   ب: ·       ر  ،        ا    و       ا      ل ا   آ     ا           د
o د         ا   اد 
o .     د         ا       وا 
 و          )ا  ا  (   ا      ل ا   آ          ر     : ·
o د         ا ب ا      أو ا د  
o .ا            27و  ا   وره    :   ة ا  ا    وا 
 ا  را  ت ا       . ب
   أن ا                   ا  ،        ا   آن ا        ا     ت وا  را  ت ا        ا   
:     
"                    ا   ة   ا   آن ا     )درا          (    ر                 "  . 
ا   ة، و      ا  ا    ، وا          ا  ا    ، و         ا  ا    ، و  ا     س    ا  ا       
)درا      ا   آن ا     ا          ا ب ا    . و     ا    ب، و   ق ا  ا       ا   آن
 ا  اردة   ا   آن ا    .        أ  اع و          ا ب (،         ا    ه وا       ا       
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  ر د           " ا بد.  ٌ  .2   ج ا     "                        ا   آن ا     و    ر 
ا   آن ا        ا     . و     ا          ا بة    ج ا   ة، و  ارد ا   ة، و  ارد ا    
ا  اردة   ا   آن         أ  اع و          ا ب (،         ا    ه وا       )درا   ا       
 ا    .
3.         "         ا   آن ا     )درا          (    ق ا  ا            "     د أ   ا 
      ا ب ،  ا   ة                ا    ه  ا   آن ا     )درا   ا          و     ا   
 ا  اردة   ا   آن ا    .        أ  اع و          ا ب (،      وا      
      ا    ث         ا  را  ت ا      ، أن     ا    ث     ،    ا   أرادت ا       أن
         إ            ا ب ا    ه   ا   ت وأ   ب ا   ول، و  اد  ، و    ه و        


















     ا     ط
 ا          . أ
   ج ا                     ا   آن ا    .          ا ا        ج ا      ا    ا       
   ا   آن        وذ     ن: "    آ    ا          ع ا  ا             ى أ   ا    أن      
      ا     و        ا       ،            ذ         و    ".    و   ف              28إ 
           وذ          د    زي أن               :    ا   ت ا         ع وا   و 
ف     أ   ب ا   ول ودرا     درا                                     وا  ا ا   ول    ا     
   و  ة                                      و  ا  ف                ه ا    ص        
    29 وا      ا    ض        ا   ت     ر  .
   ع ا     . ب
             ا      ت وا      ت       ا    ء  .               ا ا           ا       ا
    و   ذ              ا ا    ع. و      ا    ة،     : ا     وا   ت وا      ت و     ا  
      و   وأ     ،               ا  ا   ج ا      ا      و  :    ا   ت            ، و  
 .  ول إن و  تو      أ   ب ا 
  ض ا      ت أو ا      ت                     ا    وا  وال و    ،            ا   ت 
   ا    ا  اردة     ا ا    . ا             ع،    وا    ت           ا ا         و    ا   
        ا        ا     ن     د          ا       ا   ا  ر        ا  ل ا           ا  
  و : ا         
Pedoman penulisan karya ilmiah (makalah,sinopsis,proposal,dan skripsi) edisi revisi, 
Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau 2019. 
    در ا      ت . ت
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 در ا      ت     ا ا           إ  ا      :   
 در ا     ا ول          ا   أن ا    ، :       و    ا      و         ا   آن ا      ت ا 
 :      ،    ا       وا    
    ب ا        ا      ا   آن  ّ  ع ا    ن -
    ب ا           ا    ن     و   ا   آن     ي -
 ا   آن ا                 ب ا      -
 ا   آن       ا               ب ا      -
    وا   ج            ب ا      -  ا      ا     ة وا  
-          ب ا         ة ا               ا 
      ب.  -   ح        و     ا 
 در ا      ت ا          ا     ا           ع ا     ا     ا        :     ،: 
   ا     -        ى     ا واعا    ه وا         ا  
 ا     ا                   وأ      -
   ا     -    ا    ر ا   ر        دي ا    ه وا         ا  
 و       ا ب   ا   آن ا     -
 و      ا      -
     ا      ت      . ث
 وأ      ج    ا      ت     ا ا            إ      أ     آ   :
 ا             ع.   ا   ت  . 
    ا   ت. .2   
   ا   آن ا    . ب    ا       ا        ا   ت    ا          .3
4.                ا         ا ا          ا     ا     ا     ة               ا     ن ا  




   .      pdf أو ا          ا     وا         ه ا         ا    ت ا  .5  و        ا   


























          ا ا     ا          ا     ج ا        ه ا       و         :   ر      
ا   وا     ،    :         4  ا ب    ا    ون ا   ت ا            ب   ا   آن ا    ، أرآ  :  . 
 وا  ا   وا    . 
    ه ا    ،  ن إ   ق         ا د ، وإ  ا  ا  :       ا     ا     أ ً  وأ  ه،  -
 .78و     أ  اه وآ  ء ا    ن أ  اده         ا           ا   رة ا ج:
ِإ               آ     وِإ     ن    ، وا   ب          ا  ّ  اَ ب، وا    أب إن ا   :  -
 . 33ذ      ا ب           ا   رة ا    ة:
       ا ب ا      ا  ي        و  د ا   ،   ا      ل ا   آ      ا      ا  ا  :  -
    ا    إ  ًء إ  أن ا        ا  ا  ة     ا     ، وأُِ َ      و  أ    ا  ا     ء   
 ا ب،     ا     ا        و  د ا   .
 ب    واب، ا  ي     ر   ا   س          ا  واب وا     . و   ل ا           س واا    :  -
  ، و                 ة وا  وذ         أن          ا د   ن    ا    ت      ا 
      ا ب.
وا      ه  (78ا   )ا ج:    ٍن ، و    4ه       ا ب ا        ا    ه وا              ا ب:  .2




، و  8، و  ا   رة     :36، و  ا   رة ا    ن:8ا    ن:و  ا   رة  ، 26ا   رة ا     ت:
  :87، و  ا   رة ا     :48، و  ا   رة ا  ا   :55ا   رة ا   اب: وا    . 24، و  ا   رة ا  
  :و  ا   ،24و  ا   رة ا    وف: ،211وا      ه   ا   رة ا    ة:(  33)ا    ة: و   ، 78رة  
، و  22، و  ا   رة ا    وف:     2ن:و  ا   رة  ،95:و  ا   رة ا   اف، 28ا   رة ا   اف:
، و   19، و  ا   رة   د: 7راف:و  ا   رة ا ،  7، و  ا   رة ا    ة:23ا   رة ا    وف:
وا      ه ( 74وا  ا   )ا     :. 23، و  ا   رة ا    :    25:، و  ا   رة ا 36ا   رة ا    :
  و  ا   رة ، 29و  ا   رة ا    وف:، 5:  اب  ا   رة ا  و  ، 22:   ءو  ا   رة ا  ،23:ا  
  و  ا   رة ا  ،25:   و  ا   رة ا  ،85:ا     تو  ا   رة ،   :   ءا   رة ا  و  ، 4:  
  ا   رة ا  (. وا    3وا     )   :.  12:ا     تو  ا   رة  ،26:   و  ا   رة ا  ،  4: 
         ا ب     ا   ،        4 ا ب     ا  ،     2ظ:  37ا      ه       ا ب    
  ا  ي        ا         ا   آن ا              ا ب     ا  ا  . وأ   وا      ا    ه      ا ب 
      ا ّب   ّ دة     ا    .
  ت  . ب  ا    ا  ت وا   
 ا    ا  ت  - أ
و    أن      ا       ا      ت   أ  اب ا                        .     ح ا         ة 
 ا  ا  ت        ن   ا ا           وإ  دة      ة ا      وا     ت:
ا  ي                 ن   دًرا     درا   ا   آن ن         ا           ر     ا ا     أ ( 
      أن          ة   ا       ا    ا  و  ه وا      ،       ت ا   آن      
      إ     ز ا         ا     ت   ا   آن   .، و       ن   دًرا        وا   ل     ا 
    ا     ت ا        (2    و     ا                     أ  ل ا     أن    ن   درة       
 ،          ا   ب    ز  دة    ز و          آن.  ت     أو       ت آ  ت ا   آندرا
  ت - ب  ا   




 ، أن أو   ا       و  ب ا      ا      ا و                  ا   آن وا      ا  و  -
            ا      ا  ي أ  ه ا          ا    ،  ن ا   آن       ب ا  ا          
 ا      ت    وا   ن    ا    ء ا         ا  د        و  ا     و        ا   ن.
  ا   آن ا    ، أو    ا ب    وا       ا    ه   إن   ا ا     درا            -
،       ا ا       ت ا   ى وا       ا    ها       وا   ب أن      ا   را              

















    . أ  ا   ا   ا  
 ا   آن ا    
 . ( 2111)ا     ة:       ا                    ا   آن    ع. ا    ن،
 . ا     ا          ، وأ ، إ  ا        
                         )ا      ا              ا      ا           آن ا     و  ذ   .أ          ا ا    ا ، 
 .ا   رة(
 )د   : دار ا      ا      و دار ا  ا          ا   آن      د   ا     و     ا     د      ، 
 ا     
  (د    –دار ا     ا      )،      ا            ،         ا      د و    
 .    ،    (  2111 -         421 ا      : ا و ، )      ا    ن     و   ا   آن 
 .        ،                  وا     وا   ز       ة ا      ا        4 7ا     ة: ا و ،  –)دار ا 
    997 )  
       )           و            ا     ا    وأو ده    :       ا  ا  ا  ا  ، أ           . 




 .(  وت، دار إ   ء ا  اث ا    ، )    ن: ا     ا    س       ا   آن ا     .        ا      ،  اد
 (م 1997)      أ   ر ا    :  ا  ا   -  ا    اوي    ا    اوي،         . 
    وا   جا      ، د و            .  د   :  –)دار ا     ا       ا      ا      ا     ة وا  
  (  4 8ا       ، 
      ا   وق ا         ا   آن ا    داود،د   ر        . 
)     و          و        ي      ت ا   آن،            ،     ا    ح أ   ا   ،        ا
    ي      ت ا   آن(
 ،    ا     ة. –)دار ا     ا     ا      ا   آ      آن، ا    ،     ا      
  ( 964 -   384، ا      )ا     ة:       ا     . أ  ، أ       ا         أ  
   ا   آن. ا           ا   وف     ا       أ   ا ا      ،  ، )د      وت: دار ا   دات    
  (.   4 2ا    ، ا  ار ا      ، 
 .ا   ة   ا   آن ا     .    ر       ،
   .            ا       د،         42،)  وت: دار ا    ب ا   ى ا     ة،     ج ا   
 2111.)  




 .     ح   ب،     :     ا     ( ،2113) 
                    2111 -    421)         ي .        ا    ، أ        ا   ي        
)  
 درها   ر        ا   آن           أا     ر         ا   ،  )  وت :          ل ا      و 
 ( 2111ا      ، 
   ا      (.ا     ة –دار ا     ا     )، ا      ا   آ      آن،     ا      
   ا           ب:       ا   آن ا    ر  ،     ر          .    (  991)     ا   ر( )ا     ا  
 دره ا   را     ر         ا   ،  )  وت :               ا   آن           أ  ل ا      و 
  ( 2111ا      ، 
                  ا    ، أ        ا   ي          (      ا      ) ،         ي،         
   ا  )،      و        ي      ت ا   آن،        ا                   ا    ح أ   ا       ا  
 .(ا           ب،    
 ا   ا   ا       . ب
Jawzi, Jamal al-Din Abi Faraj Abd al-Rahan al-.Nuzhah Al-Ayun Al-Nawazhir Fi Ilm Al-Wujuh 
Wa Al-Nazhair. Bairut: Muasasah al-Risalah al-Nashirun, 1987. 





Salwa Muhammad al-’Awwa, al-Wujuh wa al-Nazhair fi al-Qur’an al-Karim (Kairo: Dar el-
Syuruq, 1998). 








   . أ        ا   
 :   ر ا    دة  ا    
    25:       ج،     ن ا   دة و  ر        999إ 
     732211883:  ر       ا      
  ل   ر     ف ا   د     : ا    ذ ا     ر أ 
 ،       ج، ر  و.   ارا أوي:  ا    ان             
 ا   ا   ا          . ب
    21:          ج                 1 9ا  ر   ا    ا    ا        . 
    21 2:      ا  ر   ا       )     دار ا        ا         ج( .2
   )          دار ا        ا         ج(:      .3     21 7ا  ر   ا    
        ا       ا       ر  و .4     212:            ا     ن ا  
 ا   ة . ج
  ن     .    ت       ا      .ا  ا  ان ا      ن ور
وأ  ا  : أ        را، رز       ،     ح ا   ،         ة، أ     ر  ، ر  ن   ا         ا   .2
       ا      .
 
 
 
 
 
